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Előszó
A Szegedi Tudományegyetemen 1996 óta háromévente rendezünk 
konferenciákat, ahol a Magyarországon élő és dolgozó történészek és filoló­
gusok mutatják be legújabb ukrán témájú kutatásaikat. Az V. Szegedi Ukrán 
Konferenciára 2008. november 7-én került sor.
Jelen kötet a konferencián elhangzott előadások írott változatát tartal­
mazza. Sajnos, Mokány Sándor nyelvész kollégánk közleménye helyett csak 
az életéről és munkásságáról szóló megemlékezés kerülhetett kiadványunkba.
Az V. Szegedi Ukrán Konferencia lebonyolításához az Ukrán Orszá­
gos Önkormányzat, a Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat és a szegedi 
Szláv Kultúrák Baráti Köre nyújtott segítséget. Kiadványunk megjelenteté­
séhez a forrást az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosította. A támo­
gatásokért ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.
Передмова
3 1996 року Сегедський науковий ушверситет кожей третш piK 
розчиняе CBOÍ neepi для учаснишв конференцп -  юторишв та фшолопв 
Угорщини, яш у cbo'íx доповщях ознайомлюють колет з новими здо- 
бутками на теренах наукових дослщжень в галуз1 украппстики.
V. СеГедська наукова конференщя украпнепв Угорщини вщбу- 
лася 7 листопада 2008 року.
36ipHHK, який Ви тримаете в руках, míстать в co6i друкований 
BapiaHT доповщей, що були виголошеш на конференцй'. На привеликий 
жаль доповщь нашого колеги та вченого-мовознавця Шандора Моканя, 
який назавжди покинув нас, з техшчних причин не вмщена до зб1рни- 
ка, але друкуеться стаття-спомин про його життя та наукову д1яльшсть.
Кафедра слов’янсько!" фшологп Сегедського наукового ушвер- 
ситету дякуе за всеб1чну п1дтримку V. Сегедсько! науковоУ конференцй- 
Державному самоврядуванню украшщв Угорщини, Самоврядуванню 
укра1нц1в м. Сегеда та Товариству прихильнишв слов’янськоУ культури 
(м. Сегед).
Цей зб1рник виходить за тдтримкою М1н1стерства ocbíth та 
культури Угорщини.
